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高齢者対象調査における 3 件法と 5 件法の信頼性係数の違い
近藤　　勉1）・鎌田　次郎2）
The difference between the reliabilities of the questionnaire with three 
ordered options and that with five in the survey for the aged respondents.
Tsutomu…KONDO・Jiro…KAMADA
………The…questionnaire…method…has…been…frequently…utilized…for…the…psychological…assessment.…
It… often… contains… some…psychological…measures…which…provide… the… ordinal-polytomous…
response…scale.…The…purpose…of…this…study…is…to…determine…how…many…ordered…options…to…be…
provided…for…aged…respondents…whose…vigilance…and…judgment…seemed…to…be…weakened.…Two…
questionnaires…were…conducted… for…each…aged…group.…Both…had… the…same…question… items…
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性 Ｎ 平均年齢 Ｎ 平均年齢
男 32 73.2…±…4.7歳 37 74.4…±…4.1歳
女 17 74.5…±…5.8歳 14 71.1…±…4.7歳
全体 49 73.6…±…5.1歳 51 73.5…±…4.4歳
…範囲65～85歳
２．調査時期




















































































































方法 ICC（1.1） 下限 上限
３件法 .954 .921 .974
５件法 .791 .660 .875
表３　再検査信頼性係数（級内相関係数）算出データの基本統計量
方法 検査 度数 最小値 最大値 平均値 標準誤差 標準偏差
３件法 １回目 49 29 81 69.1 1.6 11.4
２回目 49 25 82 69.0 1,.8 12.4
５件法 １回目 51 76 160 120.7 2.7 19.4
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資　　料
　　　　　質問項目内容
1 世の中がどうなっていくのか、もっと見ていきたいと思う
2 私にはまだやりたいことがある
3 何のために生きているのか…わからないと思うことがある
4 私がいなければ困る者がいる
5 毎日の生活がむなしいと思う
6 なにごとに対しても積極的である
7 私には夢中になれるものがある
8 生き生きした毎日を送っている
9 毎日することが沢山あると思う
10 生きていても仕方がないと思うことがある
11 私は家族や他人から期待され頼りにされている
12 毎日をただ何となく過ごしている
13 今の生活に張り合いを感じている
14 私には心のよりどころ、励みとするものがある
15 今日は何をして過ごそうかと困ることがある
16 私の毎日は充実していると思う
17 新鮮な気持ちで朝を迎えている
18 私の生活は変わりばえしない
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19 私には家庭の内または外で役割がある
20 私は世の中や家族のためになることをしていると思う
21 自分の可能性を追求したいと思っている
22 人のために役に立ったと感じることがある
23 自分が向上した、何か成し遂げたと思えることがある
24 私には達成したいことや…見届けたいものがある
25 人生には生きる意味や目標、価値があると思っている
26 生きることは面白いと感じている
27 私は価値ある人生を送っていると思う
28 他人から認められ評価されたと思えることがある
29 私がいるといないとでは違うものである
30 私は存在感を発揮している
31 私には居場所があると思っている
32 私は存在する値打ちがある
33 生きる実感を日々味わっている
34 私がいなければ…駄目だと思うことがある
35 まだ死ぬわけにはいかないと思っている
36 これだけは人に任されないと思うことがある
37 少しでも長く生きてあげねばならないと思うことがある
38 私にはまだやらねばならないことがある
39 私はまず幸せに暮らしている方だ
40 自分にしかできないと思うことがある
41 生きる喜びを感じている
42 毎日楽しく過ごしている
43 私は今の生活に満足している
44 自分の能力を精一杯発揮しようとしている
45 私は家族や他人から期待され認められ評価されている
46 私は周りの人達とのつき合いはうまくいけている
